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En France,  
tyrannie du diplôme  
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Sélection précoce 
 des élites françaises 
Exception française : 
le parachutage 
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En Allemagne,  
pas de voie royale… 
… mais une grande 
diversité des parcours 
et des spécialités 
Légitimité académique, 
mais aussi apprentissage 
et expérience professionnelle 
Pas de passerelle 
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La globalisation : de puissants 
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Une sélection sociale décisive : 
 les limites de la méritocratie 
Internationalisation croissante 
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Montée en puissance 
des investisseurs 
institutionnels et étrangers… 
… et diffusion de  
référentiels anglo;saxons 
























Profils et parcours des dirigeants des grandes entreprises 
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Pays d’origine des dirigeants étrangers 
dans les entreprises du DAX 30 et du CAC 40 en 2006 

Pays d’origine DAX 30 CAC 40 Pays d’origine DAX 30 CAC 40 
Afrique du Sud   Italie + 
Allemagne  N Luxembourg  +
Argentine   Nouvelle;Zélande + 
Australie   Pays;Bas + +
Autriche C + Portugal  
Belgique   Suède  
Canada  + Suisse  +
Danemark   USA 3 +3
Espagne + 5   
Finlande  + Total ,% N3
France   Nationalités connues %+ ,%
Grande;Bretagne 5 H 		 +,D-E +7,FE
Grèce   ●  dont Européens +,% C+N3
Inde  5 					 7DF7E G7,,E
Iran   ●  dont anglo;saxons ,,% +5N3
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Internationalisation 
 de la formation 
 des équipes dirigeantes 
Internationalisation  
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Les diplômes détenus par les dirigeants des entreprises cotées au DAX 30 en 2006 
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Allemagne :  
persistance du socle 
institutionnel de formation, … 
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… et perte de vitesse 
 de l’apprentissage 
Recul des docteurs en droit 
France : persistance des 
parcours d’excellence 
 traditionnels 
Les grandes écoles d’ingénieurs 
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EN 2006, LE MODE DE FABRICATION ET DE SÉLECTION DES DIRIGEANTS  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L’importance relative des 
établissements respectifs 
est en train de changer 
Une plus grande variété  
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